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Eurooppa internetissä
Sisällys
• Mistä etsiä Eurooppa-tietoa
• Tietoa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja politiikasta
• Ajankohtaisen tiedon etsintä
• Tietoa Euroopan unionin politiikasta ja maista
• EU:n myöntämät tuet ja lainat - tilastoja
• Yhteystietoja
• Terminologia, kieli- ja käännöstietoutta
Oppaassa olevien tekstimuotoisten hyperlinkkien lisäksi myös monet kuvat sisältävät hyperlinkkejä lisätietoihin.
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Eurooppa internetissä
Mistä etsiä Eurooppa-tietoa
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Mistä etsiä Eurooppa-tietoa
EUROPA-haku on EU:n oma hakukone, josta voi hakea tietoa EU:n 
instituutioista ja edustajistoista. 
[EUROPA-haku ei hae tietoja EUR-Lex:stä]
Search Europa –palvelu käyttää Googlen hakupalvelua EUROPA-
portaalin hauissa. Palvelun on perustanut European Journalism 
Center ja se on saatavilla vain englannin kielellä. 
[Sisältää myös EUR-Lex hakutulokset]
FIND-eR (Find Electronic Resources) palvelusta voi hakea EU-julkaisuja, 
akateemisia kirjoja, lehtiartikkeleita ym., hakutuloksia liittyen EU-aiheisiin. 
[Hyperlinkki koko tekstiin, jos vapaasti käytettävissä, tai pääsy linkki-Resolverin kautta ] 
(aikaisemmin tunnettu ECLAS-palveluna)
EU Bookshopista voi hakea EU-julkaisuja, joita voi ostaa painettuina versioina 
tai ladata maksuttomasti elektronisina tiedostoina.
[2015: Uusi hakukone] Kaikki vanhemmat julkaisut eivät ole elektronisesti saatavilla. Ei sisällä EU-asiakirjoja. Lataa 
uutiskirjeitä. EU Bookshop ylläpitää myös: TED ‒ Avoimen datan portaali ‒ Cordis
EUR-Lex on virallinen EU-lainsäädännön ja oikeudellisen informaation 
tietolähde.
Sivulta löydät EU-asiakirjoja.
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Mistä etsiä Eurooppa-tietoa
Erilaiset dokumenttirekisterit, kuten Euroopan parlamentti, Euroopan unionin 
neuvosto ja Euroopan komissio + Komiteamenettelyrekisteri tarjoavat monia 
“julkaisemattomia” EU-tiedotteita, joihin ei ole pääsyä EUROPA-haulla.
Vanhempia EU-dokumentteja ei ole tarjolla sähköisesti, mutta näitä voi hakea 
EU:n ulkopuolisten organisaatioiden tietokannoista ja Euroopan komission 
historia-arkistosta.  Myös EU-sivustojen arkistointi on suunnitteilla. Kokeile 
näitä vaihtoehtoisia englanninkielisiä lähteitä:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration
3. CVCE (entinen European Navigator (ENA)).
Google  on hyvä apukeino etsittäessä tietoa yleisesti EU:sta ja Euroopasta. 
KAIKKEA tietoa ei kuitenkaan ole löydettävissä Googlen kautta.  
HUOM: Google Scholar rajaa hakutulokset akateemisesti luotettavimpiin 
materiaaleihin.
ESO:a voit käyttää etsiessäsi EU-dokumentteja, sivustoja, akateemisia kirjoja 
ja lehtileikkeitä, tietoa sidosryhmistä, uusia lähteitä ym. [Palvelun kuvaus: 
painopisteenä englanninkieliset lähteet + ainutlaatuinen kokoelma tieto-
oppaita politiikasta, instituutiosta ja maista].
Dokumentti-
rekisterit
Arkistot
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+ Blue Guide
kansallisten
ministeriöiden ja EU:n
arkistoihin
Tietoa Euroopan unionista
Tietoa lainsäädännöstä, 
oikeuskäytännöstä ja oikeuslähteistä
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Euroopan unioni
Lainsäädäntö
• Lainsäädäntö
– ensisijainen (primaari) lainsäädäntö
• sopimukset
– toissijainen (sekundaari) lainsäädäntö
• asetukset [suoraan sovellettavia]
• direktiivit [velvoittaa tavoitteeseen
nähden]
• Ei-lainsäädännölliset toimet
• euroopan säännökset
• euroopan päätökset
• suositukset
• lausunnot
lisätietoja
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Euroopan unioni
Oikeuskäytäntö
• Tuomioistuimet
– unionin tuomioistuin (C-tapaukset)
– unionin yleinen tuomioistuin [aikaisemmin EYT] (T-
tapaukset)
– virkamiestuomioistuin (F-tapaukset)
• Oikeudelliset ratkaisut
– tuomio
– lausunto
– määräykset Lisätietoa
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Tietoa lainsäädännöstä
Uudistunut EUR-Lex
EUR-Lex on EU:n virallinen lainsäädännön ja oikeuskäytännön tietolähde. Löydät sieltä 
hyväksytyt lait/ ehdotetut lakitekstit / tuomioistuinratkaisut ym.
EUR-Lex sisältää nyt PreLexin (lainsäädäntömenettelyt) sekä tiivistelmiä EU-lainsäädännöstä.
Kokonaisia elektronisia versioita vanhemmasta lainsäädännöstä lisätään EUR-Lexiin vähitellen.
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Tietoa lainsäädännöstä
Uudistunut EUR-Lex –
hyödyllisiä ominaisuuksia…
Kätevä hakutoiminto etusivulla. 
Käytettavissä on myös kaksi
tarkennetumpaa hakutoimintoa.
Dokumentteja voi katsoa yhtä
aikaa kolmella eri kielellä.
Rekisteröidy Oma EUR-Lex:iin
hakujen tallentamiseksi ja RSS-
syötteiden vastaanottamiseksi.
Vaihtoehtoja tietojen esittämiselle.
[‘Menettely’ sisältää tietoa, joka oli aiemmin
nähtävissä erillään PreLexissä.]
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Tietoa lainsäädännöstä
Uudistunut EUR-Lex –
hyödyllisiä ominaisuuksia…
Saatavilla tiivistelmiä lainsäädännöstä. Uutta
heinäkuusta 2015 alkaen: jäsenvaltioiden ilmoittamat
kansalliset täytäntöönpanotoimet (NIM).
• Pikahaku /  tarkennettu haku
• EU:n virallinen lehti [1952- ]
• Perussopimukset
• Lainsäädäntö [NB. Konsolidoitu lainsäädäntö]
• Valmisteluasiakirjat [COM / JOIN / SWD / SEC documents]
• Tiivistelmät EU-lainsäädännöstä
• Menettelyt [entinen PreLex]
• Hakemistoja: voimassaoleva lainsäädäntö / 
valmisteilla oleva lainsäädäntö/ konsolidoitu lainsäädäntö/ 
oikeuskäytännön luettelo / kansainväliset sopimukset
• A-ö Hakemisto / EUROVOC / sivukartta / NIMs / N-Lex / EEA-Lex
Tietoa lainsäädännöstä
EUR-Lex avainalueet
Katso myös: Yleistajuiset tiivistelmät:
toisinaan komissio julkaisee yleistajuisia
tiivistelmiä tärkeistä lakiehdotuksista.
[e.g. DG SANTE / DG AGRI / DG RTD]
Consolidation / Codification / Recasting
[Lisätietoa]
Virallisia versioita
OJ / oikeustapauskokoelma
European Legislation Identifier [ELI]
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EU-lainsäädännön numeroinnin
yhdenmukaistaminen,
uutta tammikuusta 2015 alkaen (engl.).
Kansallisia 
täytäntöönpanotoimia 
koskevien tietojen saatavuus  
EUR-Lex –palvelusta (engl.).
– CURIA: 
• hakulomake
• asianumeroiden mukainen järjestys
• lehdistötiedotteet
• Istuntokalenteri
• Oikeuskirjallisuudessa esiintyvät 
tuomioita koskevat kommentaarit
[kommentaareja ratkaisuista]
– EUR-Lex: 
• hakulomake
• selaus
• oikeuskäytännön luettelo (2010-)
Lainopillista tietoa
Euroopan unionin tuomioistuin: oikeuskäytäntö
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöt löytyvät EUR-Lex:stä tai 
tuomioistuimen nettisivuilta, CURIA:sta.
European Case Law Identifier (engl.)  / ECLI / EUT ja
ECLI
+ Tiivistelmät tuomioistuimen tärkeistä päätöksistä 
2005-2011 (engl.)
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Näistä lähteistä löydät EU:n tuomioistuimen ratkaisut sekä julkisasiamiehen lausunnot.
Euroopan oikeusportaali tarjoaa tietoa EU-
maiden oikeusjärjestelmistä ja menetelmistä.
Euroopan komission kilpailuosasto ylläpitää
tietokantaa kilpailua koskevista tapauksista (engl.).
Yleisen tuomioistuimen uusi työjärjestys
1 heinäkuuta 2015 alkaen.
EU-jäsenmaiden kansallinen 
lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö
EUR-Lex:stä löytyy tietoa kansallisista täytäntöönpanotoimista 
[NIM] ja EU-oikeuteen liittyvästä
kansallisesta oikeuskäytännöstä.
N-Lex:stä löytää useimpien EU:n jäsenvaltioiden kansallisen 
lainsäädännön tietokantoja. Joidenkin valtioiden osalta on 
mahdollista etsiä suoraan tietoa kansallisesta lainsäädännöstä.
“InterParliamentary EU information Exchange”
mahdollistaa pääsyn kansallisten parlamenttien julkaisemiin 
raportteihin koskien EU-lainsäädännön ehdotuksia ja aloitteita.
COSAC on EU:n jäsenvaltioiden kansallisten valiokuntien 
konferenssi. Sivut saatavana englanniksi.
DEC.NAT – National Decisions on tietokanta, joka tarjoaa
pääsyn kokoelmaan kansallisia oikeuskäytäntöjä, jotka
koskevat EU-lainsäädäntöä. Sivut saatavana englanniksi.
Etsi linkkejä EU:n jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön ja 
oikeuskäytäntöön e-Justice portaalin kautta.
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Tietoa Euroopan unionista
Politiikan seuranta
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Historiatietoja Euroopan komission aloitteista ja hyperlinkkejä 
dokumentteihin ja sivustoille. Tarjoaa englanniksi linkkejä 
IPEX:iin ja lainsäädäntömenettelyyn EUR-Lexissä [esimerkiksi], 
saatavilla yhteenvetoja tärkeimmistä vaiheista.
Katso myös: EU:n lainsäädäntömenettely  ̶  ajankohtaisten 
lakiehdotusten käsittely.
Lainsäädäntömenettelyt osio sisältää aikajanan, jolta voi 
seurata lakiehdotusten ja muiden aloitteiden käsittelyn 
vaiheita. 
[PreLex-tietokannan informaatio on nykyään osa uutta EUR-Lex-tietokantaa]
Täydentävät tietokannat auttavat seuraamaan laki-
ja muiden aloitteiden edistymistä sekä etsimään aiheeseen liittyviä 
dokumentteja.
Politiikan seuranta
Seuraa EU-lakiehdotuksia 
ja muita aloitteita
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Lainsäädäntömenettelyt
• Euroopan unionin neuvosto
• Euroopan parlamentti
• Euroopan komissio
• Komiteamenettelyrekisteri
– [vanha rekisteri] / [lista komiteoista]
– [vuosiraportit]
Politiikan seuranta
Asiakirjarekisterit
EU:n dokumenttirekistereistä löytyy 
sellaisia EU-dokumentteja, joihin ei 
ole pääsyä muuta kautta. 
Rekistereistä löytää erityisesti 
asiakirjaluonnoksia ja 
työryhmien/komiteoiden asiakirjoja 
sekä viimeisimmän version 
hyväksytystä lainsäädännöstä ennen 
virallista julkaisemista.
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Politiikan seuranta
Avoimuusportaali
Uusi avoimuusportaali julkaistiin kesäkuussa 2012. Portaali auttaa kansalaisia 
seuraamaan EU:n päätöksentekoprosessia:
• pääsy lainsäädäntöön
• Sinun äänesi Euroopassa – neuvottelut
• vaikutusten arviointi / etenemissuunnitelma / vaikutusten ilmenemisen arviointi
• asiantuntijaryhmärekisteri
• komitologia (neuvoa-antava ryhmä)
• avoimuusrekisteri
• pääsy asiakirjoihin (asiakirjarekisterit)
• EU:n apurahojen saajat
• henkilöstöetiikka
• avoimen tiedon portaali.
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Politiikan seuranta
Euroopan komissio
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Politiikan seuranta
Euroopan komissio
Politiikan seuranta
Euroopan komissio
• Seuraa päätapahtumia: Euroopan komissio työssään
• Poliittiset suuntaviivat, Euroopan komission presidentti Juncker, heinäkuu 2014
• State of the Union Speech, annettu syyskuussa 2011-2013 (ei vuonna 2014) ja 2015
• Lainsäädäntö ja työohjelmat [2016 + aiemmat LWP:t]
• Komission viikottaiset tapaamiset [Esityslistat & Pöytäkirjat]
• Komission pääosastojen ja palveluiden nettisivut
• Pääosastojen johtosuunnitelmat:
– vuosittaiset johtosuunnitelmat (englanniksi)
– vuosiraportit (englanniksi)
– keskeiset asiakirjat
Komission kuulemistilaisuudet, syyskuu-lokakuu 2014.
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Politiikan seuranta
EU:n talousarvio
Näiltä sivustoilta löytää tietoa EU:n talousarviosta (englanniksi):
• talousarvion selitys
• monivuotinen rahoituskehys [2007-13 / 2014-20]
• tietoa vuoden 2015 talousarviosta
• tietoa vuoden 2016 talousarviosta. [Booklet: EU Budget At a Glance]
Dokumentit EU-budjetin ehdotuksista 
ja hyväksymisistä
löytyvät täältä.
ECA suorittaa EU:n
Tilintarkastuksen.
Raportit
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• Kotisivut
• Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kotisivut
– EU:n politiikan ohjaus, Strategic agenda for the Union in times of change (EU:n
prioriteetit kaudelle 2014-2019).
• Lehdistötiedotteet
Politiikan seuranta
Eurooppa-neuvosto
Donald Tusk nimitettiin Eurooppa-neuvoston presidentiksi
30. elokuuta 2014.
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• Kolmen puheenjohtajavaltion ohjelmat
• Alankomaiden, Slovakian ja Maltan puheenjohtajuuden 18 kuukauden ohjelma, 
tammikuu 2016 - kesäkuu 2017 (englanniksi).
• Puheenjohtajavaltioiden ohjelmat ja nettisivut englanniksi
– Alankomaat: EU:n puheenjohtajuus: tammikuu-kesäkuu 2016
• työohjelma
• Päätelmät
• päätelmät
• kaikkien EU:n puheenjohtajavaltioiden päätelmät 1975-
• EPRS: European Council Conclusions: Rolling Check-List of Commitments, englanniksi [viimeisin 
maaliskuulta 2016].
Politiikan seuranta
EU:n puheenjohtajavaltiot
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• Neuvosto toimii kahdella tasolla
– ministeriön  /  kansallisten virkamiesten työryhmätasolla
• Ministeriöt
– neuvoston istunnot
– neuvoston tapahtumien ja istuntojen seuraaminen netistä
– kokousten esityslistat
• Kansallisten virkamiesten työryhmät
– luettelo neuvoston valmistelevista elimistä
– esityslistat / COREPER
Politiikan seuranta
Euroopan unionin neuvosto
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Esityslistat, pöytäkirjat, päätelmät ja istuntojen nauhoitukset sekä COREPER, SCA ja
valmisteluasiakirjat löydettävissä täältä:  asiakirjarekisteri.
• Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja
• Euroopan unionin ulkosuhdehallinto (EEAS)
Politiikan seuranta
Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
EU Global Strategy on Foreign and Security Policy – tietoa Euroopan
unionin tomista tulevaisuudessa, julkaistaan kesäkuussa 2016. 
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• Euroopan parlamentin toimet
• Ajankohtaista
• Täysistunnot
• lista täysistunnoista
• EPTV
• EuroparlTV
• Pöytäkirjat
• Hyväksytyt tekstit
• Valiokunnat
Politiikan seuranta
Euroopan parlamentti
Euroopan Parlamentin tutkimuspalvelu EPRS
• tutkimussivusto / selvitys / faktatietoja
• EPRS:n muistiot (englanniksi) / EPRS:n julkaisut (englanniksi) / “Think tank” –julkaisuja /   
• avain lähteitä
Etsi tietoa toukokuun 2014 
Euroopan parlamenttivaaleista
ESO:sta (englanniksi).
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Politiikan seuranta
Kansalaiset
Kansalaiset voivat ottaa osaa EU:n poliittiseen päätöksentekoon
neuvottelut ̶   kansalaiskeskustelut ̶   lakiehdotukset
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Mitä muutoksia sinä haluaisit EU:ssa tapahtuvan vuonna 2015?
Tietoa Euroopan unionista
Pysy ajantasalla: EU-lähteitä
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Pysy ajantasalla
EU-lähteet: nettilähteet (englanniksi)
Sisäänpääsy Euroopan komission uutisiin 
ja mediatarjontaan.
Tärkein tietokanta EU:n lehdistötiedotteisiin, 
puheisiin ja muihin uutisiin.
Midday Express / Tärkeimmät uutiset/ 
Uusimmat
Tältä sivustolta löydät tietoa EU:n 
toimielinten menneistä ja tulevista 
tapahtumista.
Täältä löydät kaikki EU:in RSS-
syötteet [ +podcastit / sähköpostihälytykset].
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• EU: Ajankohtaista: audiovisuaaliset
• Eurooppa satelliitista (EbS)
• Europarl tv
• EPTV
• Neuvosto Live
• TV-uutishuone
• Euroopan keskuspankki
Pysy ajantasalla
Viralliset EU-lähteet: TV / nettitoistot / videot
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• Yleiskertomus EU:n toiminnasta
• EUROPA
– EU-aiheisen tiedon hakemisto
Pysy ajantasalla
EU-lähteet: kansalaiselle
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Pysy ajantasalla
Euroopan mediaseuranta (englanniksi)
Europe Media Monitor (EMM) kokoamis- ja analysointijärjestelmä, joka
tukee EU:n instituutioita ja jäsenvaltioiden organisaatioita. Portaalit
NewsBrief, NewsExplorer and MedISys ovat avoinna kaikille.
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Tietoa Euroopan unionista
Pysy ajantasalla: epäviralliset lähteet
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• Uutislähteet netissä:
– EUObserver
– EurActiv
– Politico.EU
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Agence Europe
• Lehtiä / tiedotteita:
- European newspapers
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Ranskankielisiä lähteitä: 
Pysy ajantasalla
Epäviralliset lähteet
Useimmat näistä lehdistä ja
tiedotteista ovat saatavilla sekä
paperiversioina että sähköisessä
muodossa
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ESO –tietokannasta löytää
päivittäisiä uutislähteitä.
• European broadcasters (EBU)
• EBU:n jäsenet
– Euronews
– Eurooppa-aiheisia uutisia: BBC / DW / France24 jne.
– Euranet [Eurooppalainen radioverkosto, jonka kuuluvuusalue pieneni vuonna 2013 EU-tukien lopettamisen
seurauksena]
– EurActiv
– viEUws
Pysy ajantasalla
Epäviralliset lähteet
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Pysy ajantasalla
Valikoima uutislähteitä
Nämä lehdet tarjoavat uutisia englanniksi.
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Pysy ajantasalla
Sosiaalinen media
EU:n instituutiot käyttävät yhä
enemmän sosiaalista mediaa uusien
yleisöjen tavoittamiseen.
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Pysy ajantasalla
Sosiaalinen media: blogit
Blogikokonaisuudet kokoavat yhteen erilaisia EU:hun keskittyviä blogeja.
Esimerkkejä blogeista, jotka tarjoavat erilaisia ajatuksia EU:sta.
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Ketkä ovat  tärkeitä EU-
tweettipiireissä?
TweetLevel arvioi tweetit.
Monet EU:n toimielimet, virkamiehet, 
parlamentinjäsenet, sidosryhmät 
ja uutislähteet
käyttävät Twitteriä (vaikka samaan aikaan 
kyseenalaistavat sen arvon).
Pysy ajantasalla
Sosiaalinen media: Twitter
Tweet-kokonaisuudet pyrkivät kokoamaan yhteen 
EU:n tweetit.
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Euroopan unionin toimielimet 
käyttävät Facebookia
(kuten myös muut EU:n sidosryhmät)
Pysy ajantasalla
Sosiaalinen media: Facebook
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Euroopan unionin toimielimet
käyttävät myös Flickr:ia
(kuten myös muut EU:n sidosryhmät)
Pysy ajantasalla
Sosiaalinen media: Flickr
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Tietoa Euroopan tilastoista
Joitakin tilastoja julkaistaan yhä
painettuina ja PDF-muodossa, 
mutta vähenevässä määrin.
Painetut lähteet
Ajankohtainen ohjelma
Eurostatin tilastot (englanniksi) ovat saatavilla
sähköisessä muodossa ja ilmaiseksi:
• Tietokanta
• Tilastot teemoittain
• A-Z tilastot
• Statistics explained
• Eurostat Yearbook ..
Lisäominaisuuksien käyttöönottamiseksi
suositellaan rekisteröitymistä Eurostatin sivuille.
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Hyödyllisiä englanninkielisiä tietolähteitä tilastoista ovat myös seuraavat:
ESO Information Guide:
European Statistical Data
Tietoa Euroopan tilastoista
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ESO Information Guide
Funding
Rahoitus
Sivusto EU-rahoituksesta yrityksille ja
yrittäjille.
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Tietoa EU:n 
avustuksista ja lainoista
Tietoa EU:n lainojen
ja avustusten saajista
EU:n instituutioiden
hallinnoimat lainat ja
avustukset.
Jäsenmaiden 
hallinnoimat lainat ja 
avustukset.
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• EU:n toimielimet
• EU:n virastot
• Yhteydenotot
• EU:n WhoisWho-hakemisto
Ota yhteyttä Euroopan unioniin
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Who Is Who -painettu versio
julkaistaan vuosittain.
• Ota yhteyttä Euroopan parlamentin jäseniin
Europarlaamentikkojen yhteystiedot kaudelle 2014-2019.
Ota yhteyttä Euroopan unioniin
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• Tietolähteet: 
keneen ottaa yhteyttä
• Europe Direct
- Europe Direct Information Centres (EDICs)
- European Documentation Centres (EDCs)
- Contact Centre, Bryssel
• EU omassa maassasi
EDIC:t, EDC:t and Team Europe -jäsenet omassa maassasi.
• Edustus / EP:n tiedotustoimistot/ Enterprise Europe Network (englanniksi) omassa maassasi
• EU:n tieto- ja tukipalvelut
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Ota yhteyttä Euroopan unioniin
Löydä tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät 
vaikuttamaan (‘lobbaamaan’) EU:n päätöksentekoon.
Tällä hetkellä rekisteröinti on vapaaehtoista. 
Avoimuusrekisteri avattiin vuonna 2011. Se yhdistää 
vanhan Euroopan komission listan edunvalvojista ja 
Euroopan parlamentin listan lobbareista.
Tietoa asiantuntijaryhmistä ja muista elimistä, jotka 
avustavat Euroopan komissiota.
Haku kahdesta ylläolevasta rekisteristä + TED & 
Financial Transparency System yhdessä hakukoneessa
(englanniksi).
Ota yhteyttä Euroopan unioniin
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•käännösapua
•IATE: termitietokanta
•lyhenneluettelo
•Google kääntäjä
•Patent kääntäjä
•MT@EC
•JRC: Language Technology Resources
•EuroVoc
Tietoa terminologiasta
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Monissa ajatushautomoissa käydään keskustelua EU:hun ja Eurooppaan
liittyvistä asioista – näistä linkeistä löydät lisätietoa…
Euroopan unionin neuvosto julkaisee kuukausittaisia tiivistelmiä
ajatushautomoiden raporteista – mukana linkkejä kokonaisiin
teksteihin.
Ranskan pysyvä edustusto EU:ssa julkaisee kahdesti vuodessa
tiivistelmän ajatushautomoiden raporteista – mukana linkkejä
kokonaisiin teksteihin (pääasiassa ranskaksi).
EPIN koostuu 38:sta nimekkäästä EU:n parissa työskentelevästä
ajatushautomosta ja politiikka-instituutista 27 Euroopan maasta.
Pennsylvanian yliopiston Think Tanks and Civil Societies –ohjelma
(TTCSP) julkaisee vuosittain listan maailman ajatushautomoista, 
Eurooppa mukaan luettuna. 
ESO, AEI, ERPA JA EPRS: löydät ajatushautomoiden raportteja ja muita julkaisuja.
Ajatushautomot
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Lisätietoa ja apua
• Osoite:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU 
aukioloajat: maanantai – perjantai klo: 09:00 - 17:00
• Ota yhteyttä:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales
puh: +44 (0)29 2087 4262  Email: edc@cardiff.ac.uk
• Nettisivu:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
Viimeisin päivitys: 04/2016 Tiia Harainen
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